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El tiempo toma la forma de territorio 
cuando en él se suceden hechos que con-
tribuyen a afincar los quehaceres huma-
nos. Así vivimos 2011 con nuestra sépti-
ma versión del  programa Universidad de 
los niños EAFIT. Un lapso de tiempo, un 
territorio, en el que se desarrollaron ocho 
actividades de Encuentros con la pre-
gunta, y 13 sesiones de Expediciones al 
conocimiento. Amén de otro sinnúmero 
de acciones transversales. 
En Encuentros, siete preguntas con 
las que buscamos que más de 200 niños 
utilizaran la indagación, conversando en-
tre ellos, con sus talleristas y con investi-
gadores, como una manera de abismarse 
en varias dimensiones de lo humano: la 
espacial: ¿Por qué cambia el planeta Tie-
rra?, la social: ¿Por qué hay guerras? y ¿Por 
qué hay ricos y pobres?, la tecnológica: 
¿Cómo vuelan los aviones? y ¿Cómo fun-
ciona internet?, la sensible: ¿Por qué exis-
te la música?, y la auto reflexiva: ¿Cómo 
funciona el cerebro? 
En Expediciones, 25 preguntas sobre 
15 ejes temáticos que sirvieron de ur-
dimbre para tejer, con más de 300 niños 
y jóvenes, y sus mentores, la trama en 
el proceso de formular una propuesta y 
desarrollar un proyecto a partir de las 
semillas de las preguntas. Desde la expe-
riencia del encuentro sorpresivo con una 
pregunta, el desconocimiento de algo, 
hasta formular maneras de asomarse al 
proceso de encontrar posibles respues-
tas, y lo que implica el tránsito por las me-
todologías para acercarse a las mismas. 
Una sensibilización temprana frente a las 
maneras como opera la ciencia.   
Itinerarios que se enriquecieron, en 
su compromiso permanente con el apren-
dizaje, con la participación de los equipos 
de trabajo de la Universidad de los niños 
EAFIT en múltiples eventos nacionales e 
internacionales, entre los cuales desta-
can: la intervención en la Fiesta del Libro 
y la Cultura, la participación de varios de 
nuestros expedicionarios en la Feria Mu-
nicipal de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, la presentación del Programa 
en la Exposición de Experiencias Forma-
doras en la XII Expociencia Expotecno-
logía 2011 en Bogotá, la reflexión sobre 
una escuela que aprende en el Encuentro 
de Investigación Escolar, la participación 
en eventos como la Escuela del Maestro 
y el Seminario de Filosofía para Niños, 
y, en el plano internacional, el inicio del 
trabajo como consejeros asesores desde 
Latinoamérica para el proyecto europeo 
SiS Catalyst – “Los niños como agentes de 
cambio para la ciencia y la sociedad” y la 
participación en varias de las actividades 
que organiza la Red Europea de Universi-
dades de los Niños (EUCU.net).
  
Un reconocimiento y un agradeci-
miento muy especial a todos ustedes: co-
legios, profesores, mentores, talleristas y 
padres de familia, por su irrestricto com-
promiso y apoyo en esta tarea de desper-
tar el asombro y la sed por indagar y com-
prender en los niños y jóvenes que hacen 
parte de nuestro Programa. Bien sabe-
mos que ustedes son esenciales en este 
ejercicio de fortalecer año a año los terri-
torios atemporales de las preguntas 
